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РОЛЬ ГОСУДАРСТВА В СИСТЕМЕ ФИНАНСОВО-КРЕДИТНОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ
Финансово-кредитные отношения занимают особое место в системе рыночных от­
ношений. Без денежного опосредованного движения товарных ценностей рыночная экономи­
ка невозможна. Организатором же денежного обращения может выступать только государст­
во.
Финансово-кредитное регулирование состоит в воздействии государства на денеж­
ное обращение и объем денежной массы. Такое воздействие осуществляется с помощью ши­
рокого набора эффективных финансовых и кредитных регуляторов: налоги, инвестиции, до­
тации, кредиты, ставки учетного процента, изменение резервной нормы, операции на откры­
том рынке, льготы для производящих приоритетную социальную продукцию, регулирование 
цен, государственное предпринимательство. С помощью этих методов регулирования можно 
изменять денежные потоки и накопления и тем самым оказывать воздействие на экономиче­
ские процессы, бороться с высоким уровнем инфляции. Например, осуществляя операции на 
открытом рынке по скупке или продаже ценных бумаг, государство в лице Центрального бан­
ка может сковывать или освобождать кредитные ресурсы коммерческих банков. Если госу­
дарство хочет несколько снизить инфляцию, сжать свободную денежную массу, то Централь­
ный банк может «выбросить» на открытый рынок определенное количество государственных 
облигаций с целью отвлечения на их покупку свободных денег. Рыночная цена облигаций 
снизится, доходность по ним увеличится, и инвесторам с учетом доходов через купоны ста­
нет более выгодно покупать государственные облигации, чем иные ценные бумаги. Таким 
образом, средства инвесторов будут связаны, в том числе связанными окажутся и банковские 
деньги, что снизит не только финансовые возможности банков, но и совокупную денежную 
массу в обращении, сокращая рост деловой активности в стране.
Воздействуя на экономику с помощью государственных инвестиции, государство 
применяет следующие методы: выделение бюджетных ассигнований на финансирование це­
левых инвестиционных программ, изменение налоговых ставок на инвестируемую прибыль, 
маневрирование уровнем и условиями процента на государственный кредит. В результате ис­
пользования этих методов происходит структурная перестройка экономики и регулирование 
темпов экономического роста.
Таким образом, финансово-кредитная система играет в жизни общества важную 
роль, и нарушение ее функционирования может повлечь катастрофические последствия для 
всей экономики. Поэтому во всех странах оно находится под жестким контролем государства. 
Используя различные методы, государство добивается такого ее состояния, которое соответ­
ствует интересам развития всей экономики, эффективному решению постоянно возникаю­
щих экономических задач.
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РОЛЬ ГОСУДАРСТВА ПРИ ВСТУПЛЕНИИ РОССИИ В ВТО
Характер действующих в ВТО многостороних договоренностей позволяет надеяться, 
что, став полноправным их участником Россия может рассчитывать на определенные выгоды. 
Так она получит более широкий доступ на мировой рынок, избежит дискриминации при про­
дажах своих товаров. При этом наша страна не утратит права защищать внутренний рынок и 
интересы отечественных товаропроизводителей, но будет обязана осуществлять эту защиту 
цивилизованными методами, принятыми в международном сообществе.
По данным представительства Европейской комиссии в Москве, Европейский союз 
пришел к выводу, что членство в ВТО, с одной стороны, обеспечит России такие выгоды, как 
вхождение в глобальную торговлю и мировое хозяйство, а с другой -  чревато определенными 
осложнениями: усилением конкуренции на внутреннем рынке, ростом неконтролируемости
экспорта и импорта. Согласно оценкам Всемирного банка, общий размер финансовой выгоды 
России от вступления в ВТО может составить в среднесрочной перспективе 19 млрд., а в дол­
госрочной - 64 млрд. долл. в год, а само участие России в процессах глобализации дает ей 
шанс быстрее приобщиться к высшим достижениям мировой науки и техники и перейти к 
более эффективному использованию материальных и трудовых ресурсов.
В результате объективного процесса глобализации меняется вся система 
мирохозяйственных связей: значительно усиливаются тенденции к взаимодействию высоко­
развитых и развивающихся стран, характер правящих режимов все в меньшей степени влияет 
на эти отношения. На первый план выходят экономические интересы. Однако слишком бы­
строе следование экономическим моделям глобализации без должного учета собственного 
весьма непродолжительного опыта современных рыночных отношений таит в себе опасность 
высоких издержек.
В частности, повышение внутренних цен на энергоносители приведет к росту цен на 
отечественную продукцию и снижению ее конкурентоспособности на мировых рынках. Рос­
сия, следовательно, лишится одного из важнейших преимуществ страны, располагающей 
крупными запасами углеводородного сырья, ведь данный фактор можно было бы использо­
вать для поддержки отечественных производителей, особенно занятых в сельском хозяйстве. 
Рост цен на нефтепродукты ограничивает возможности аграриев применять современную 
высокопроизводительную технику. Адаптация к рыночным условиям предполагает 
государственную поддержку структурной перестройки, эффективного территориального раз­
мещения сельскохозяйственного производства, развития продовольственного рынка, а также 
помощь хозяйствам, работающим в экстремальных климатических условиях.
Сказанное свидетельствует о важности роли государства в эпоху глобализации. Осу­
ществляя либерализацию своих функций в области управления экономикой, оно не может 
полностью устраниться от выполнения стоящих передним задач в данной сфере.
Напротив, как показывает мировой опыт, его регулирующая роль должна возрастать 
для предотвращения неизбежного хаоса из-за стихийного развития рыночных процессов. 
Государственна»-поддержка проявляется в проведении протекционистской политики по 
отношению к сельскохозяйственным товаропроизводителям, а также к только встающим "на 
ноги" перерабатывающим отраслям. Она требуется до тех пор, пока их продукция не будет 
соответствовать определенным стандартам качества и не окажется конкурентоспособной на 
внешних рынках.
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ИПОТЕКА -  ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ?
Как сказал М.Булгаков «Квартирный вопрос погубит Россию». Покупка квартиры 
для большинства граждан выглядит нереальной задачей, особенно в сегодняшних условиях, 
когда рост цен на жилье и инфляция «съедают» сбережения. Выходом из сложившейся си­
туации может стать покупка квартиры в кредит. Существуют самые разные способы сделать 
покупку квартиры более-менее реальной, примером является реализация национального про­
екта «Доступное жилье».
Ипотека, или, чтобы бьггь точным, ипотечный кредит, представляет собой кредит под 
залог недвижимости. Это означает, что возврат взятой суммы в качестве кредита будет обес­
печен недвижимостью. Преимущества такого кредита очевидны: вселиться в новую квартиру 
можно сразу после получения кредита. Таким образом, если раньше Вы снимали жилье и 
платили деньги хозяину квартиры, теперь Вы будете платить соизмеримые суммы, но в счет 
оплаты своей собственной квартиры. Плата за обслуживание кредита будет ниже или соизме­
рима с ростом цен на недвижимость. Также уплачивается меньше налогов, все выплачивае­
мые проценты по кредиту и часть стоимости квартиры в размере до 1 ООО ООО р. освобожда­
ются от налога (исключаются из налогооблагаемой базы при оплате налога на доходы физи­
ческих лиц).
